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002 AVALIACAO AGROECONOMICA DA ADUBACAO VERDE
SOBRE 0 SISTEMA POLICULTIVAR DE FEIJAO MACASSAR,
(Vig na unguic.ulata) NO ESTADO DO p.J:i\.Uf*. ANTONIO B6
RIS FROTA**, MILTON JOSE CARDOSO*** & FRANCISCO DE
BRITO MELO** (EMBRAPA-UEPAE de Teresina, Cx Pos
Pal 01, Teresina-PI,' 64.035). AGROECONOMIC EVALUA
TION OF GREEN MANURE ON POLICULTIVAR SYSTEM OF
COWPEA (Vigna unguic.ulata) IN PIAUI STATE.
Fez-se uma avalia~ao agroeconomica do efei
to da aduba~ao verde sobre 0 sistema policultivar
de feijao macassar no Piaui. 0 ensaio foi executa
do no ana agricola de 1989/90, em Teresina, em urn
Latossolo Vermelho-Amarelo, fase arenosa. Utili
zou-se 0 feijao bravo (CanavaLla. ob-tLL6i!Joua) para
aduba~ao verde, sendo a incorpora~ao da massa ver
de (45 t/ha) realizada na fase de inicio de enchi
mento da vagem. Foi utilizada uma area ao lado~
sem aduba~ao verde, como testemunha. As cultiva
res de feijao utilizadas foram BR l2-Caninde (ci
clo precoce), BR 10-Piaui (ciclo medio) e BR l-Po
ty (ciclo semi-tardio). A resposta economica foi
medida pela taxa de retorno marginal. Os resulta
dos mostraram que as cultivares de feijao responde
ram a aduba~ao verde, cujos rendimentas medias de
graos foram 1.410 kg/ha (BR l-Poty), 1.358 kg/ha
(BR l2-Caninde) e 1.316 kg/ha (BR 10-Piaui), 0
que correspondeu, em media, 16,13% a mais, quando
comparado ao tratamento sem aduba~ao verde. 0 com
ponente de produ~ao numero de vagem por planta
foi 0 responsavel direto por esse incremento. A
analise economica apresentou uma taxa de retorno
marginal de 1,37 para a area utilizada com aduba
~ao verde sobre a testemunha, 0 que representa urn
ganho de urn cruzeiro e trinta e sete centavos pa
ra cada cruzeiro investido com 0 uso dessa prati
ca.
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